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Kehoitus
Ruotsin eduskunnan naisedustajat ovat ehdottaneet Väster-
götlandin herttuan, Prinssi Carlen kuluvan vuoden Nobelin rau-
hanpalkinnon ehdokkaaksi, ja yleinen mielipidekin tunnustaa hänet
ensimmäiseksi niistä, jotka voivat tulla kysymykseen.
Ruotsin naiset ovat ryhtyneet tukemaan Prinssi Carlin eh-
dokkuutta ja nyttemmin kääntyneet myöskin Suomen naisten puoleen
tiedustellen olisiko Prinssi Carlin ehdokkuudella täälläkin kan-
natusta.
Prinssi Carl on monena vuonna omistanut voimansa ja suuret
lahjansa rauhan asian hyväksi. Hänen jalo henkilöllisyytensä on
herättänyt kunnioitusta kaikkea sitä työtä kohtaan, joka tarkoit-
taa kansainvälistä yhteisymmärrystä ja maailmanrauhaa. Ruot-
sm Punaisen Ristin ylimpänä johtajana hän on 30 vuoden ajan
henkilökohtaisesti ja tarmokkaasti työskennellyt niissä tärkeis-
sä ihmiskunnan hyvää tarkoittavissa töissä ja toimissa, jotka
lieventävät sodan ja vainon seurauksia sielläkin, missä näitä
kauheita onnettomuuksia ei ole voitu välttää. Yleisesti tun-
nettu on Prinssin toiminta sotavankien vaihdon järjestämisessä
sekä maailmansodan aikana että sen jälkeen.
On tapahtunut ennenkin, että työ Punaisen Ristin palveluk-
sessa on palkittu rauhanpalkinnolla. Kun Nobelin rauhanpalkinto
ensi kerran jaettiin, annettiin puolet siitä Henry Dunant 'ille
tunnustukseksi hänen aloitteestaan kansainvälisen Punaisen Ris-
tin järjestämiseksi. V. 1917 sai Geneven Punaisen Ristin kan-
sainvälinen toimisto rauhanpalkinnon ja v. 1922 sai Fritjof
Nansen saman tunnustuspalkinnon muun muassa Punaisen Ristin hen-
gessä suorittamastaan työstä.
Me allekirjoittaneet Suomen naiset lausumme mielipiteenäni
me, että Prinssi Carl on ansioitunut Nobelin rauhanpalkinnon
ehdokas ja me lausumme hartaan toivomuksen, että Norjan Nobel-
komitea antaisi hänelle kysymyksessä olevan tunnustuksen.
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Upprop
Svenska Riksdagens kvinnliga medlemmar ha uppställt Hertigen
av Västergötland, Prins Carl av Sverige som kandidat till årets
Nobel fredspris, en kandidat, som utan tvivel av den allmänna
opinionen ställes i främsta rummet bland dem, som kunna ifråga-
komma.
I anledning härav ha kvinnor i Sverige igångsatt en stödje-
aktion och även gjort en hanvändning till kvinnor i Finland för
att utröna huruvida sympati för denna tanke förefinnes.
Prins Carl har ägnat många år av sitt liv, mycket av sina
krafter och sin eminenta förmåga åt fredens sak. Genom sin ädla
personlighet har han vetat att skapa respekt för allt sådant
arbete, som går ut på att främja samförstånd folken emellan och
freden i världen. I sin egenskap av det svenska Röda Korsets
högste ledare under 30 år har han dessutom gång på gång gjort
personliga och energiska insatser i de mest betydelsefulla huma-
nitära verk, som kunnat bidraga till att hindra följderna av
krig och örlig, där dessa fruktansvärda olyckor icke stått att
avvärja. Betydelsen av hans verksamhet för krigsfångeutväxlingen
under och efter världskriget är ju bland annat allmänt bekant.
Prejudikat finnas på att arbete i Röda Korsets tjänst be-
lönats med fredspriset. Första gången detta utdelades, tiller-
kändes hälften av detsamma Henri Dunant, för hans initiativ till
bildandet av den Internationella Röda Kors organisationen. År
1917 erhöll Röda Korsets Internationella byrå i Geneve det
Nobelska fredspriset, och 1922 kom samma utmärkelse Fritjof
Fansen till del för hans arbete i Röda Korsets anda.
Vi undertecknade kvinnor i Finland anse att Prins Carl
gjort sig förtjänt av Alfred Nobels pris för verksamhet till
världsfredens fromma, och vi vilja giva uttryck åt vår innerliga
förhoppning, att han av den norska Nobel-kommittén måtte tiller-
kännas denna utmärkelse.
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